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ABSTRAK 
Penelitian im bertujuar. untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap 
terbentuknya poliolefin dalam avtur, besarnya pengaruh minyak tanah daJam avtur 
terhadap banyaknya polioJefin yang terbentuk. serta menentukan perbedaan 
perlakuan pemanasan dengan pemaparan ultrasonik pada avtur. SampeJ avtur 
dilewatkan terlebih dahulu pada kolom silib dan dibuat variesi konsentrasi 
minyak tanah dalam avtur. Per)alruan diberikan terhadap avtur dan variasi 
konsentrasi minyak tanah dalam avtur. Turbiditas yang terbentuk diukur dengan 
menggunakan alat turbidimeter. Data yang dipero)eb dianalisis dengan uji statistik 
ANA V A satu arab untuk mengetahui ada dan tidaknya petbedaan lama waktu 
pemanasan terbadap poliolefin yang terbentuk. Untuk mengetahui adanya 
pengaruh kadar minyak tanah dalam avtur terhadap poJiolefin yang terbentuk 
dilakukan uji korelasi regresi limer. Basil pemaparan ultrasonik dilibat selisihnya 
dengan basil pemanasan HasH perhitungan ANA V A satu arab menunjukkan 
adanya perbedaan yang bermakna an1ara keJima variasi konsentrasi yang dibuat 
dan dipero)eb waktu optimum 60 menit. Hubungan antara konsentrasi dengan 
turbiditas ditunjukkan oleb persamaan gans tinier Y = 2,6575 + 0,6098 X dengan 
koefisjen korelasi r == 0,9733 dan menunjukkan adanya korelasi antara turbiditas 
dan konsentrasi minyak tanah dalam avtur. Dengan frekwensi 25 KHz pada 
ultrasonic bomogenizer dibasilkan turbiditas yang sangat keeil dan sangat berbeda 
dari hasil pemanasan, moka pemaparan ultmsonik berbeda dengan dengan 
perlakuan pemanasan. 
Kata kunci: Avtur. Minyak Tanah, Pemaparan ultrasonik. Gum.Turbiditas. 
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